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 表1                         金额单位：亿元
 年份 支出法       固定资本      GDP 中固定
    GDP        形成总额       资本含量
  (亿元)     (亿元)         比重%
 1994    46690.7    16856.3         36.10
 1995    58510.5    20300.5         34.70
 1996    68330.4    23336.1         34.15
 1997    74894.2    25154.2 33.59
 1998    79003.3    27630.8         34.97
 1999    82673.1    29475.5         35.65
 2000    89356.7    32623.8         36.51
 2001    98618.1    36813.3 37.33
 合计    598077      212190.5         35.48
1994 年以来支出法 GDP 中
 固定资本形成额及其比重
资料来源：根据《中国统计年鉴2 0 0 2 》，表
3 - 1 1 （《支出法国内生产总值》）、表 3 - 1 2 （《支
出法国内生产总值结构》）数据计算












准 许 存 量 固 定 资 产 进
项 税 抵 扣 的 弊 端 分 析
从税收公平角度看，为克服
生产型增值税对投资的抑制作用，


















表3                                                              金额单位：亿元
  年份      基本建设         更新改造        城镇集体单        全社会     四个行业        占比
       新增             新增          位投资新增         新增      新增           (%)
       固定资产          固定资产         固定资产        固定资产       固定资产
  1998     8499.82    3690.36    800.02        12990.20       6041.55 46.51
  1999     9519.30    3644.67            830.71        13994.68       6158.37          44.01
  2000    10431.66    4111.51   839.96        15383.13       6499.10          42.25






      增值税现有四个行业新增固定资产情况表
表2                                                                        金额单位：亿元
                                                          工业
                                                                            电力、煤气          批发和
年份         项  目         小   计         采掘业         制造业              及水的生产          零售业
                                                                             和供应业
          基本建设投资      3641.55        348.18       1272.65           1774.65          246.07
1998      更新改造投资      2108.34        242.82       1518.86            284.26           62.40
            其他投资         291.41          9.65        206.75             17.34           57.67
   合   计         6041.30         600.65       2998.26              2076.25            366.14
  增值税进项税额       877.80   当年国内VAT    3729.00     占当年国内VAT 比重  23.54%
1999  基本建设投资      3720.85        451.96       1327.96              1719.39          221.54
   更新改造投资      2120.64        217.48       1527.02            324.89           51.25
   其他投资          316.88          9.02        228.58             10.83           68.45
   合    计         6158.37        678.46        3083.56              2055.11           341.24
  增值税进项税额      894.81   当年国内VAT    4001.00     占当年国内VAT 比重 22.36%
2000  基本建设投资      3875.05         510.91       1028.28           2092.12          243.74
 更新改造投资      2342.94        284.27       1660.99            351.38           46.30
  其他投资          281.11           6.31        204.20              8.60           62.00
  合    计         6499.10        801.49        2893.47              2452.10           352.04
  增值税进项税额      944.31   当年国内VAT    4668.00     占当年国内VAT 比重  20.23%
2001  基本建设投资      3463.35        507.22       1069.96           1650.88          235.29
 更新改造投资      2602.21        296.06        1920.06            342.94           43.15
  其他投资         274.20          6.00        196.71             13.11           58.38
  合    计         6339.76        809.28       3186.73              2006.93           336.82
  增值税进项税额      921.16   当年国内VAT    5452.00     占当年国内VAT 比重  16.90%
增值税四个行业各年新增固定资产额及对应进项税额
资料来源：1、根据《中国统计年鉴1999-2002》表6-13（《国民经济各行业基本建设新增固









资本含量一直保持在3 5 % 上下（见
表1 ），增值税征税范围内四个行














这样，仅1 9 9 8 年之后，每年形成
的存量固定资产所含的应抵扣增












































































INTERNATIONAL TAXATION IN CHINA 15
2003-5涉外税务
资料来源：《中国统计摘要2001》，P15；《中国统计年鉴2001》，P49、P553；《中国统计年鉴2002》，P51、P579数据计算。
  表4                                                               金额单位：亿元
                                     四个行业增加值
                                                                    合计
                         工业
          1998                33387.9              5763.54     41149.44      78345.2         52.52
          1999                35087.2              5920.64     42894.84      82067.5         52.27
          2000                39570.3              6283.58     45853.88      89403.6         51.29





















































均多出6 4 % 左右（按算术平均法计




旧法时平均多出7 7 % 左右（按算术
平均法计算）。
我国到2 0 0 1 年所得税的收入
达到2 6 3 4 亿元，占税收收入总量






                        年数总和法下第一个                                       年数总和法下第一个
                        加速折旧年度的折旧                                       加速折旧年度的折旧
                        额比直线折旧法下增                                       额比直线折旧法下增
                    加的百分比（%）                                           加的百分比（%）
       19                       90                        10                       81.8
       18                       89                       9                       80
       17                       89                       8                       78
       16                       88                       7                       75
       15                       87.5                       6                       70
       14                       87                       5                       67
       13                       85.7                       4                       60
       12                       84.6                       3                       50
       11                       83                       2                       33















所得税税基的利润总额为57 6 9 . 6 0
亿元，按3 3 % 的所得税税率估算应
缴所得税大约在1 9 0 0 亿元左右③；




























等所占的比重在2 3 % 以下⑤，而这
些固定资产的会计折旧期为
5 年⑥，其它的7 7 % 以上的存量固
定资产的使用年限（即会计折旧
期限）为1 0 年与2 0 年。所以，大
致按折旧期限5 年的固定资产比
重为23%、折旧期限为10 年与20 年




得税的税基减少6 5 % 左右（4 8 % ×
23%＋64%×38.5%＋77%×38.5%）。
折旧额将增加2 3 1 8 . 3 3 亿元（即
28329.37亿元×12.59%×65 %），同




















1998年12月28日) 。到1999年底，国有大中型企业中的亏损企业占比为35.2％，盈利额在50万元以下的微利企业比重为26.86% (《经济参考报》 2000年
06月28日，http://www.rongwp.com/jiekun/jiekun5.htm)；全国国有大中型工业企业中，年盈利额在100万元以下的微利企业约占盈利企业总数的40％以上。









⑥ 参见：高金平，200 1，《新会计制度与税法差异分析》，P10 4，中国财政经济出版社。
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1 9 9 8 年后的年新增固定资产额仅
在四个行业总的年新增固定资产































































Taxes, after all, are
dues that we pay for the





Thinking is one thing no one
has ever been able to tax.
思考是迄今为止尚未被人
征税（的行为）。
Inflation is taxation without
legislation.
通胀是无需立宪的税收。




A use tax is a tax on the en-




There is no abstract justice
in any system of taxation.
抽象意义上的正义是不存
在的，无论在哪种税制中。
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